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6:30pm, Friday, April 29, 2016           Concert Hall
Recital: Ensemble for Pianists
Konstantinos Papadakis, director
España, Rhapsody for 2 pianos               Emmanuel Chabrier
                 (1841-1894)
Yink Ki Wong & Soyeon Won
Scaramouche           Darius Milhaud
   I. Vif                                (1892–1974)
Tenny Mudianto & Kathryn DeFranco
Suite no 2, Opus 17               Sergei Rachmaninoff
   III. Romance in A-flat major              (1873-1943)
Yanze Li & Wantong Zhao
Nocturnes           Claude Debussy
   II. Fêtes                           (1862-1918)
Hyejin Ju & Heru Jiang
Fantasia, Opus 104               Alexander Glazunov
   II. Scherzo                (1865-1936)
Mendy Ling & Jiyoon Han
Scaramouche           Darius Milhaud
   III. Brazileira                               (1892–1974)
Briony Chow & Athalya Salim
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                                 (1873-1943)
Ying Sun, Yu-Hsin Teng
Caprice Héroïque, Opus 106                         Camille Saint-Saens
                       (1835-1921)
Shidan Liu & Man Shu
Sonata for two pianos              Francis Poulenc
   II. Allegro molto – Très rythmé                   (1899-1963)
Soyon Kang & Yudi Quyang
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   IV. Tarantella in G minor                                (1873-1943)
Hyeri Choi & Chengcheng Ma
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